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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Дополнительный вступительный экзамен в магистратуру сдается по 
дисциплине «История международных отношений и внешней политики Беларуси» 
лицами, не имеющими высшего образования по специальности 1-23 01 01 
«Международные отношения».  
Экзамен призван выявить уровень подготовки соискателей и определить ее 
соответствие требованиям, которые предъявляются обучающимся в магистратуре по 
специальности 1-23 80 06 «История международных отношений и внешней 
политики». 
Целью проведения дополнительного вступительного экзамена по истории 
международных отношений и внешней политики Беларуси является определение 
знаний, умений и навыков соискателей, необходимых для успешного обучения в 
магистратуре и подготовки магистерской диссертации. 
Поступающий в магистратуру должен знать: 
1. основные понятия и категории истории международных отношений 
и внешней политики Беларуси; 
2. ключевые исторические факты, события и явления, ведущих персоналий, общие 
тенденции развития международных отношений в изучаемый исторический период; 
3. особенности формирования белорусской государственности и внешней 
политики Беларуси 
уметь: 
1. осуществлять сбор, систематизацию и анализ фактического материала, 
пользоваться источниками, научной и учебной литературой; 
2. анализировать основные факты, события и явления истории международных 
отношений и внешней политики Беларуси; 
3. определять место и роль Беларуси в системах международных отношений 
изучаемого периода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 ЧАСТЬ 1. ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Раздел 1. Введение 
Предмет истории международных отношений и внешней политики Беларуси. 
Периодизация истории международных отношений. Общая характеристика 
источников и литературы. 
Значение изучения истории международных отношений для формирования 
мировоззрения будущих специалистов. Роль дисциплины в прогнозировании 
тенденций и перспектив развития международных отношений на современном этапе. 
 
Раздел 2. Международные отношения в годы Великой французской революции и 
наполеоновских войн (1789-1815 гг.) 
Противоречия между великими державами накануне Великой французской 
революции. Внешнеполитические концепции Франции в период революции. 
Образование первой антифранцузской коалиции. Начало революционных войн. 
Дипломатия Национального конвента. Принципы внешней политики якобинцев. 
Внешняя политика Директории. Начало захватнических войн. Приход к власти 
Наполеона. Антифранцузские коалиции. Принципы внешней политики Наполеона 
Бонапарта. Французская гегемония в Европе. Изменения на политической карте. 
Рейнский союз, Великое герцогство Варшавское. Тильзитские соглашения. Русско-
французская война 1812 г. 
Заграничный поход русской армии. Шестая антинаполеоновская коалиция и 
разгром Франции. Первый Парижский договор.  Венский конгресс. «Сто дней» 
Наполеона Бонапарта. Седьмая коалиция. Второй Парижский договор. Решения 
Венского конгресса. Создание Венской системы международных отношений, ее 
принципы и периодизация. 
 
Раздел 3. Венская система международных отношений (1815–1853 гг.) 
Венская система международных отношений, ее принципы и периодизация. 
Священный союз и его деятельность. Конгрессы Священного союза. Подавление 
революционных движений в Италии, Испании. Священный союз и Латинская 
Америка. Доктрина Монро. 
Революции 1830-х гг. и международные отношения. Июльская революция 1830 г. 
во Франции и ее влияние на международные отношения. Проблема создания 
Бельгийского государства. Польский вопрос в международных отношениях 1830-1840-
х гг. Революции 1848-1849 гг. в Европе и международные отношения. Революция во 
Франции. Революция в Германии, Италии, Австрии. Позиция России.  
Восточный вопрос как международная проблема в первой половине XIX в. Режим 
проливов. Турецко-египетские конфликты. Ункяр-Искелесийский мирный договор 
между Россией и Османской империей 1833 г. Лондонские конвенции 1840 и 1841 гг. 
Противоречия между великими державами в восточном вопросе. Русско-французские 
разногласия в начале 1850-х гг. Дипломатическая изоляция России. Крымская война 
1853-1855 гг. Парижский конгресс 1865 г. и его решения.  
 
Раздел 4. Международные отношения в период объединения  
Италии и Германии 
Проблема объединения Италии в международных отношениях в первой половине 
XIX в. Бонапартизм во внешней политике Франции. Франция и объединение Италии.  
Польское восстание 1863-1864 гг. и позиции европейских держав. 
Гражданская война в США и ее влияние на международные отношения. 
Соперничество Пруссии и Австрии в Германском союзе. Вопрос о Шлезвиге и 
Гольштейне, война против Дании в 1864 г. Австро-прусская война 1866 г. Пражский 
мир. Создание Северогерманского союза. Франко-германская война 1870-1871 гг. 
Франкфуртский мир. Образование Германской империи. Отмена нейтрализации 
Черного моря.  
 
Раздел 5. Формирование военно-политических блоков в Европе 
(1870-1907 гг.) 
Изменение геополитической ситуации в Европе в начале 1870-х гг. «Союз трех 
императоров». Восточный кризис 1870-х гг. и русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
Сан-Стефанский мирный договор. Берлинский конгресс 1878 г. и его решения. 
Образование балканских государств. 
Политика Германии в Европе. Австро-германский союз 1879 г. Восстановление 
«Союза трех императоров» в 1881 г. Обострение противоречий между европейскими 
державами. Союзный договор Австро-Венгрии, Германии и Италии 1882 г. 
(«Тройственный союз»). Противоречия между Германией и Россией. Пангерманизм во 
внешней политике Германии. «Договор перестраховки» 1887 г.  
Формирование франко-русского союза 1891-1893 гг. Англо-японский союз 1902 г. 
Марокканский кризис 1905-1906 гг. Англо-французское «сердечное согласие» 1904 г. 
Англо-русское и русско-английские соглашения 1907 г. 
Завершение раскола Европы на две агрессивные группировки. 
 
Раздел 6. Завершение борьбы за колониальный раздел мира  
в конце XIX – начале XX вв. 
Причины колониального раздела мира. Великие державы как метрополии. 
Соперничество европейских держав на Ближнем и Среднем Востоке. Борьба за 
Суэцкий канал. Британская оккупация Египта 1882 г.  
Колониальные противоречия великих держав в Африке. Фашодский инцидент. 
Анло-бурская война. 
Особенности внешнеполитической экспансии США. Испано-американская война 
1898 г. 
Колониальный раздел Азии. Захват Индокитая. Противоречия между 
европейскими державами, Японией на Дальнем Востоке. Проблема влияния в Китае. 
Японо-китайская война 1894-1895 гг. Доктрина «открытых дверей и равных 
возможностей». Русско-японская война 1904-1905 гг. Портсмутский мирный договор 
1905 г. 
 
Раздел 7. Международные отношения накануне и  
в годы Первой мировой войны 
Обострение противоречий между Антантой и Тройственным союзом. Боснийский 
кризис 1908-1909 гг. Потсдамское соглашение 1910 г. Китайская революция 1911 г. и 
международные отношения. Второй марокканский кризис 1911 г. Итало-турецкая 
война 1912-1931 гг. Первая и Вторая балканские войны.  
Причины Первой мировой войны. Июньский кризис 1914 г. Австро-сербский 
конфликт. Позиции основных европейских государств. Объявление Германией войны 
России, Франции и Бельгии.  
Характер Первой мировой войны, соотношение сил, театры военных действий. 
Дипломатическая борьба за нейтральные государства. Проблема вступления в войну 
США.  
Революционный выход из войны России. Брестский мир 1918 г. Военное 
поражение государств Четверного союза. Компьенское перемирие 11 ноября 1918 г.  
 
Раздел 8. Создание политико-правовых основ Версальско-Вашингтонской 
системы международных отношений 
Итоги первой мировой войны и расстановка политических сил на мировой арене. 
«14 пунктов» Вильсона. Ноябрьская революция в Германии. 
Основные принципы советской внешней политики. Внешнеполитическое 
ведомство Советского государства, его организация и структура. Отношение к 
Советской России стран Запада. Гражданская война в России и участие в ней 
иностранных государств. Борьба советской дипломатии за прекращение интервенции, 
за установление отношений со странами Запада и Японией. Создание и начало 
деятельности Коммунистического Интернационала, формирование противоречий в 
советской внешней политике. Отмена странами Антанты экономической блокады 
Советской России. Советско-польская война 1920 г. Рижский мирный договор. 
Подписание договоров Советского государства с прибалтийскими государствами и 
Финляндией. Англо-советские переговоры о торговом соглашении. 
Созыв международной конференции в Париже, ее состав и основные органы. 
Дипломатическая борьба на конференции между государствами-победителями по 
проблемам послевоенного урегулирования. «Русский вопрос» на конференции. 
Создание Лиги Наций. Проблема границ Германии, раздел ее колоний. Репарационная 
проблема. Военные статьи мирного договора с Германией. Подписание Версальского 
договора. Борьба за раздел территорий Австро-Венгерской и Османской империй. 
Сен-Жерменский, Нейиский, Трианонский и Севрский договоры.  
Отказ США ратифицировать мирные договоры. Изменения в соотношении сил 
стран на Тихом океане после первой мировой войны. Передача Шаньдуна Японии. 
Вашингтонская конференция по ограничению морских вооружений и 
дальневосточным вопросам. Китайский вопрос. Содержание и значение 
вашингтонских договоров четырех, пяти и девяти держав.  
Версальско-Вашингтонская система и ее противоречия. 
 
Раздел 9. Международные отношения в 1920-е годы 
Экономический кризис 1920-1921 гг., его влияние на международные отношения. 
Международное положение Советской России в начале 1920-х гг. Конференция 
государств Антанты в Каннах. Генуэзская конференция и ее итоги. Переговоры 
делегаций Советской России и Германии. Рапалльский договор. Гаагская конференция 
и ее результаты. Приход фашизма к власти в Италии, усиление националистических 
настроений в других странах. 
Заявление советского правительства от 28 октября 1921 г. Причины новых 
отношений со странами Востока. Развитие экономического сотрудничества Советской 
России со странами Запада. Дайренская конференция ДВР и Японии. Подписание 
соглашения об установлении дружественных отношений между РСФСР и Монголией. 
Образование СССР. Установление дипломатических отношений между СССР и 
государствами Запада. Германия как главный партнер СССР в Европе. Советско-
германский торгово-экономический договор 12 октября 1925 г. Антисоветизм в 
политике некоторых стран Запада. Ультиматум Керзона. Ухудшение советско-
британских отношений в 1926-1927 гг., разрыв Англией дипломатических отношений 
с Советским Союзом. Политика Франции в Восточной Европе и сложности в советско-
французских отношениях. 
Подписание в Лозанне мирного договора Греции с Турцией. Конвенция о режиме 
черноморских проливов. Лондонская конференция, принятие «плана Дауэса». 
Изменение методов решения репарационного вопроса, поражение французской 
политики. Попытки Франции разрешить вопрос о «гарантии» ее безопасности, 
позиции Англии, Германии и США. Локарнские соглашения 1925 г. Модернизация 
Версальской системы. Англо-итальянское сотрудничество и ослабление Малой 
Антанты. 
Франко-американские отношения в 1927 г. Значение подписания Парижского 
договора (пакт Бриана-Келлога).  
Гаагские репарационные конференции, выработка и принятие «плана Юнга». 
Китай как главный партнер СССР в Азии. Изменение политической ситуации в Китае 
в 1926-1927 гг. и крах политики советского руководства в отношении этой страны. 
Советско-японское соглашение 20 ноября 1925 г. 
 
Раздел 10. Международные отношения в 1930-е годы.  
Нарастание военной опасности в мире 
Причины и особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. Обострение 
противоречий между западными странами. Ликвидация репарационных обязательств 
Германии на Лозаннской конференции в 1932 г. 
Установление фашистской диктатуры в Германии. Лондонская морская 
конференция. Противоречия между Францией и Италией. Участие Советского Союза в 
международной конференции по разоружению в Женеве. Установление 
дипломатических отношений между СССР и США. Подписание франко-советского 
договора о ненападении. Вступление СССР в Лигу Наций. Уход Германии с 
Конференции по разоружению и из Лиги Наций, отмена военных статей Версальского 
договора. Начало разрушения Версальской системы. Принципиальные просчеты 
западных демократий в отношениях с Германией и Италией. «Пакт четырех» и крах 
попытки модификации Версальской системы.  
Вопрос сохранения мира в Европе. Франко-советские попытки создания новой 
системы европейской безопасности. Итало-эфиопская война. Германо-итальянское 
вмешательство в Испании. Реакция стран Запада и СССР. 
Захватнические планы японских милитаристов. Меморандум Танака «О 
программе действий в Китае». Конфликт на КВЖД. Начало агрессии Японии в 
Северо-Восточном Китае. Формирование очага войны на Дальнем Востоке. Создание 
государства Маньчжоу-Го. Выход Японии из Лиги Наций. Японо-американские и 
японо-английские противоречия на Тихом океане. Провозглашение США политики 
«доброго соседа». Рост военно-морских вооружений США, Англии и Японии. Выход 
Японии и США из договора четырех держав. Советско-японские отношения. 
Восстановление дипломатических отношений между СССР и Китаем.  
Складывание политического блока государств-агрессоров. Создание «оси Берлин 
- Рим». Подписание Антикоминтерновского пакта. 
Сущность англо-французской доктрины «умиротворения» Германии. 
Оосуществление Гитлером аншлюса Австрии. Чехословацкий кризис. Мюнхенское 
соглашение 1938 г.  
Предвоенный политический кризис. Разрыв Гитлером мюнхенских соглашений; 
нападение на Польшу. Реакция западных держав. Советско-японские вооруженные 
конфликты. Англо-франко-советские политические и военные переговоры; их провал. 
Поворот во внешнеполитической стратегии СССР. Пакт Риббентропа-Молотова и 
разграничение сфер влияния между Германией и СССР. Крушение Версальско-
Вашингтонской системы. 
 
Раздел 11. Международные отношения в годы Второй мировой войны 
Нападение Германии на Польшу. Вступление в войну Франции и 
Великобритании. Позиции других великих держав. Мероприятия Советского Союза по 
расширению территории и обеспечению безопасности своих границ. Реализация 
советско-германских секретных договоренностей; присоединение к СССР Западной 
Беларуси и Западной Украины, участие в ликвидации Польши. Договоры о 
взаимопомощи между СССР и государствами Прибалтики. Советско-финляндская 
война и отношение мировых держав к воюющим сторонам, исключение СССР из Лиги 
Наций. Присоединение к Советскому Союзу Латвии, Литвы, Эстонии, Бессарабии и 
Северной Буковины. Советско-японский договор о нейтралитете. 
Внешнеполитические аспекты «странной» войны. Капитуляция Франции. «Битва 
за Англию», война на Атлантике. Нарастание советско-германского отчуждения. 
Гитлеровская концепция нападения на СССР. Начало реализации плана «Барбаросса». 
Складывание и характер деятельности антигитлеровской коалиции. 
Атлантическая хартия. Декларация Объединенных наций. Вопросы открытия второго 
фронта в Европе в 1941-1942 гг. в межсоюзнических отношениях. Распространение 
ленд-лиза на СССР. Основные события на театрах военных действий до весны 1943 г. 
Вступление США в войну. Контрнаступление советских войск под Москвой. 
Расширение японской экспансии в Китае и Юго-Восточной Азии. Высадка союзников 
в Северной Африке. 
Коренной перелом в ходе войны. Разгром германских войск под Сталинградом и 
на Курской дуге. Проблема открытия второго фронта в Европе в 1943 г. Московская, 
Каирская и Тегеранская конференции союзников. Влияние «польского вопроса» на 
межсоюзнические отношения. 
Открытие второго фронта в Европе, его военно-политические аспекты. Выход из 
войны союзников Германии. Стратегия антифашистской коалиции на европейском 
театре военных действий. Освобождение Польши, Чехословакии, Югославии. 
Решения великих держав по проблемам послевоенного устройства мира. 
Конференция в Думбартон-Оксе; разработка Устава ООН. Крымская конференция 
глав «большой тройки».  
Безоговорочная капитуляция вооруженных сил Германии. Создание союзниками 
механизма контроля власти в Германии. Потсдамская конференция. Расхождения 
между союзниками по вопросу политического устройства государств Центральной и 
Восточной Европы. 
Проблема завершения войны на Тихом океане. Вашингтонские и Квебекская 
конференции. Денонсация советско-японского договора о нейтралитете, вступление 
СССР в войну против Японии. Атомная бомбардировка и безоговорочная капитуляция 
Японии. 
 
Раздел 12. Формирование биполярной (Ялтинской)  
системы международных отношений 
Структурные изменения в международных отношениях. Новые факторы мировой 
политики, создание ядерного и термоядерного оружия. Место и роль СССР и США в 
послевоенной системе международных отношений, обострение геополитического 
противоборства и военно-политической конфронтации между ними. Иранский кризис 
1945-1946 гг. 
Конференция в Сан-Франциско и начало деятельности ООН. Расстановка 
политических сил в этой международной организации. План Баруха. Проблема 
разоружения в первые послевоенные годы. 
Парижская мирная конференция и заключение мирных договоров с сателлитами 
Германии. Белградская (Дунайская) конференция. Политические и территориальные 
положения мирных договоров. Германский вопрос. Отношение к его разрешению 
союзников по антигитлеровской коалиции. Берлинский кризис 1948 г. Создание ФРГ и 
ГДР. 
Вопросы мирного урегулирования с Японией. Геополитические изменения на 
Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Образование КНР, КНДР и ДРВ. 
Подготовка и подписание Сан-Францисского мирного договора и позиция СССР. 
Японо-американский договор о безопасности 1951 года. Проблема Южнокурильских 
островов. Советско-японская Совместная декларация 1956 г. 
Подписание Государственного договора с Австрией и его значение. 
 
Раздел 13. «Холодная война» в международных отношениях 
Истоки и сущность «холодной войны». Политика «с позиции силы». «Длинная 
телеграмма» Дж. Кеннана. Доктрина Трумэна. Доктринальные основы советской 
внешней политики в 1940-1950-е гг., их влияние на развитие СССР. Образование 
Коминформа. 
Проблемы международно-политического структурирования Восточной Европы в 
период формирования советского блока в 1940-е гг. Советско-югославские отношения 
в конце 1940-х-начале 1950-х гг. Создание СЭВ (1949 г.) и Организации Варшавского 
Договора (1955 г.).  
Политические кризисы в странах Восточной Европы. События в ГДР в июне 1953 
г. Советское вмешательство в Венгрию осенью 1956 г. Кризис 1956 г. в Польше и 
политика СССР.  
План Маршалла и реакция на него со стороны Советского Союза. Западный союз 
(Брюссельский пакт). Создание НАТО. План создания Европейского оборонительного 
сообщества. Парижские соглашения 1954 г. Создание Западноевропейского союза. 
Роль США и СССР в развязывании гонки вооружений в 1940-1950-е гг. 
Советско-китайские отношения в 1950-х гг. Отношения Китая со странами Запада 
в 1950-1960-х гг. 
Корейская война и советско-американские отношения. Женевские соглашения по 
Индокитаю. Создание СЕАТО в 1954 г. 
Основные инициативы по обеспечению европейской безопасности и германскому 
мирному урегулированию в 1949-1955 гг. Женевские совещания руководителей 
правительств и министров иностранных дел четырех стран 1955 г. и их результаты.  
Противоречия между блоками в начале 1960-х гг. Карибский ракетный кризис 
1962 г. Берлинский кризис 1958-1961 гг. 
 
 
 
 
Раздел 14. Достижения и проблемы политики разрядки 
Предпосылки разрядки в международных отношениях. Установление военно-
стратегического паритета между СССР и США. Подходы к пониманию разрядки. 
Программа мирного сосуществования (СССР). 
Советско-французские отношения как фактор стабильности в Европе в 1960-х гг. 
Урегулирование отношений между СССР и ФРГ. Московский договор 1970 г.,  
договоры ФРГ с Польшей и Чехословакией, установление отношений между ГДР и 
ФРГ. Вступление ФРГ и ГДР в ООН. 
Подписание международных соглашений об ограничении ядерных вооружений
 Советско-американские договоренности 1972 г. Подписание Договора об 
ограничении систем ПРО, ОСВ-1.  
Подготовка и проведение Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Заключительный акт СБСЕ 1975 г. и его значение. 
Урегулирование конфликтов в Индокитае, других регионах планеты. 
Договор ОСВ-2, проблемы его ратификации. 
КНР в международных отношениях в 1960-1970-е гг. События 1968 г. в 
Чехословакии и реакция мирового сообщества. Доктрина «социалистического 
интернационализма». 
Война СССР в Афганистане и ее международные последствия. Проблема 
евроракет и «двойное решение» НАТО. Срыв политики разрядки. События 1980-1981 
гг. в Польше и их влияние на международные отношения. Осложнение 
международной ситуации в начале 1980-х гг. 
 
Раздел 15. Западный мир в международных отношениях в 1950-1980-е гг. 
План Маршалла и проблема интеграции стран Западной Европы.  
Интеграционные проекты в Европе. Создание Совета Европы в 1949 г. Создание 
Европейского объединения угля и стали в 1951 г. Европейская ассоциация свободной 
торговли. Создание Европейского экономического сообщества и Евратома в 1957 г. 
(«Римские соглашения»).  
Франко-германские договоренности 1960-х гг. Позиция Франции по вопросам 
европейской интеграции при президенте Ш. де Голле. Выход Франции из военной 
организации НАТО.  
Углубление интеграции. Два подхода в европейской интеграции. 
Расширение ЕЭС. Единый европейский акт. 
Отношение США к европейской интеграции. 
Формирование консультативного механизма стран Запада в рамках «семерки». 
 
Раздел 16. Ближний и Средний Восток в международных отношениях после 
Второй мировой войны. 
Особенности международного положения на Ближнем и Среднем Востоке после 
окончания Второй мировой войны. Место стран региона в стратегии ведущих стран 
мира.  
Создание государства Израиль. Арабо-израильская война 1948-1949 г.  
Создание Багдадского пакта в 1955 г. Тройственная агрессия против Египта в 1956 
г., позиция СССР. «Доктрина Эйзенхауэра». Создание ОАР. Шестидневная война 1967 
г. и ее итоги. Арабо-израильская война 1973 г. Женевская конференция по Ближнему 
Востоку. Позиции США и СССР в отношении арабо-израильского конфликта. Кэмп-
дэвидские соглашения.  
Ливанская проблема.  
Палестинское движение сопротивления.  
Эволюция позиции арабских стран в отношении Израиля. 
Укрепление роли ОПЕК в международных отношениях. 
Кипрский вопрос в международных отношениях. 
Курдский вопрос в международных отношениях в 1950-1980-е гг. 
Исламская революция 1979 г. в Иране и международные отношения. Распад 
СЕНТО. Ирано-иракская война.  
 
Раздел 17. Страны «третьего мира» в международных отношениях  
в 1950-1980-е гг. 
Становление новых независимых государств. Особенности их политического, 
экономического положения. Проблемы внешнеполитической ориентации. 
Распад Британской колониальной империи. Особенности внешнеполитической 
ориентации Индии. Формирование индо-пакистанского противостояния. 
Реорганизация Французской колониальной империи. Эвианские соглашения 1962 г. 
Независимость Алжира.  
Вопросы деколонизации в деятельности ООН. Декларация о предоставлении 
независимости колониальным странам и народам. Распространение антиколониальной 
волны на Африку в 1960-х гг.  
Создание АСЕАН. 
Возникновение Движения неприсоединения (1961 г.). Основные принципы 
Движения неприсоединения. Проблемы и достижения. 
Основные направления внешней политики стран Латинской Америки. Пакт Рио-
де-Жанейро 1947 г. Создание и деятельность ОАГ. Договор Тлателолко 1974 г.  
СССР и США в отношениях с развивающимися странами.  
Возникновение сети партнерских отношений СССР со странами Африки. Куба 
как союзник СССР в Западном полушарии. 
Конфликтные регионы, интернационализация противостояния между отдельными 
государствами Африки, Азии, Латинской Америке. 
 
Раздел 18. Распад биполярной системы  
международных отношений и СССР 
Мировые процессы в середине 1980-х гг. Доктрина «нового глобализма» в США. 
Смена руководства в СССР и формирование новой внешнеполитический стратегии. 
«Доктрина невмешательства» М. Горбачева.  
Новые тенденции советско-американского диалога во второй половине 1980-х гг. 
Вашингтонский договор о ракетах средней и меньшей дальности. Договоры ОВСЕ, 
СНВ-2. Изменение политики СССР в отношении прав человека.  
Международно-правовое урегулирование ситуации в Афганистане, Анголе, 
Камбодже. Нормализация отношений между СССР и КНР. 
«Бархатные» революции в странах Центральной и Восточной Европы, отказ от 
социалистического пути развития. Распад ОВД и СЭВ. Объединение Германии. 
Нарастание центробежных тенденций в СССР. Образование Содружества 
независимых государств. Проблемы ядерного наследия бывшего СССР. Распад 
Югославии. 
Парижская хартия для новой Европы.  
 
Раздел 19. Мировые процессы в условиях глобализации 
(1990-е гг. – начало XXI в.). 
Становление Содружества независимых государств и проблема обеспечения 
безопасности. Новый формат межгосударственных отношений между постсоветскими 
государствами. Региональные объединения на пространстве СНГ.  
Изменение роли России в мировых процессах. Российско-американские 
отношения в 1990-х гг.  
Роль ООН в новых геополитических условиях. Проблема реформирования 
организации. 
Европейская интеграция в 1990-е гг. Договор о Европейском союзе 1992 г. 
Расширение ЕС 1995 г. Экономический и валютный союз. Амстердамский договор и 
Договор Ниццы. Расширение ЕС 2004 г. Проблема ратификации Конституции ЕС. 
Лиссабонский договор 2007 г. 
Изменение роли и трансформация НАТО. Создание Совета Евроатлантического 
партнерства. Программа «Партнерство ради мира». Формат отношений НАТО – 
Россия. Расширения НАТО 1999 и 2004 гг. Проблемы вступления новых государств в 
НАТО.  
Проблемы разоружения и ограничения вооружений в 1990-е гг. – начале XXI в. 
Концепция «расширения демократии» США. Конфликты на Балканах и их 
урегулирование.  
Новые угрозы в сфере международной безопасности. Кризис режима 
нераспространения ядерного оружия. Угроза религиозного экстремизма и терроризма. 
События 11 сентября 2001 г. и реакция мирового сообщества.  
 
 
ЧАСТКА 2. ГІСТОРЫЯ ЗНЕШНЯЙ ПАЛІТЫКІ БЕЛАРУСІ. 
 
Раздзел 1. Утварэнне Рэчы Паспалітай 
Дыпламатычная падрыхтоўка Лівонскай вайны за Прыбалтыку. Пачатак вайны 
Маскоўскай дзяржавы з Лівонскім ордэнам. Пераход Лівонскага ордэна пад 
пратэктарат ВКЛ. Уступленне ВКЛ у вайну. Полацкая (Лівонска-Інфлянцкая) вайна 
1561-1570 гг. Аднаўленне дыпламатычных перагавораў паміж Вільняй і Масквой і 
пошукі замірэння. Утварэнне Рэчы Паспалітай і ўплыў гэтай падзеі на ход і вынікі 
Лівонскай вайны. Вайна паміж Рэччу Паспалітай і Маскоўскай дзяржавай 1579-1582 
гг. Ям-Запольскі мірны дагавор 1582 г. 
Прычыны і перадумовы Люблінскай уніі. Планы літвінскіх і польскіх феадалаў 
адносна стварэння федэратыўнай дзяржавы. Пераход да Польшчы беларускіх і 
ўкраінскіх зямель. Люблінскі сойм і ўмовы Люблінскай уніі. Захаванне самастойнасці 
ВКЛ у складзе Рэчы Паспалітай. 
 
Раздзел 2. Знешняя палітыка ВКЛ (канец ХVІ - першая палова ХVП ст.). 
Дзяржаўная і дыпламатычная дзейнасць канцлера ВКЛ Л. Сапегі. Пасольства Л. 
Сапегі ў Маскву 1584 г. і яго вынікі. Федэратыўны праект Л. Сапегі ў час бескаралеўя 
1587 г. і яго планы выбрання расійскага цара каралѐм Рэчы Паспалітай. Пасольства Л. 
Сапегі ў Маскву 1600 г. і яго праект утварэння федэратыўнай дзяржавы ў складзе Рэчы 
Паспалітай і Расіі. 
“Смута“ ў Расіі і палітыка правячых колаў Рэчы Паспалітай. Авантурныя 
“дзмітрыяды” ў Расію. Вайна паміж Рэччу Паспалітай і Расіяй 1609-1618 гг., 
Дэулінскае перамір’е. Смаленская вайна 1632-1634 гг., Палянаўскі мір. Вайна Рэчы 
Паспалітай са Швецыяй 1600-1629 гг. і пазіцыя ВКЛ. Адносіны Рэчы Паспалітай з 
Турцыяй. Удзел войскаў ВКЛ у барацьбе Польшчы з Турцыяй. 
 
Раздзел 3. Знешняя палітыка і дыпламатыя Рэчы Паспалітай і ВКЛ у час вайны з 
Расіяй 1654-1667 гг. і апошняй трэці ХVІІ ст. 
Міжнароднае становішча Рэчы Паспалітай і ВКЛ напярэдадні і ў пачатку вайны з 
Расіяй. Украінска-польская вайна 1648-1651 гг. і Беларусь. Ваенна-палітычныя планы 
Расіі напярэдадні вайны з Рэччу Паспалітай. Вайна паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай 
1654-1655 гг. Расійская акупацыйная палітыка ў Беларусі. Кейданская унія ВКЛ са 
Швецыяй. Віленскае перамір’е 1656 г. “Шведскі” фактар у вайне паміж Расіяй і Рэччу 
Паспалітай . 
Чацвѐртая вайна ХVІІ ст. паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай 1658-1667 гг. 
“Украінскі” фактар, Гадзяцкі дагавор паміж Рэччу Паспалітай і Украінай. Аліўскі і 
Кардыскі мірныя дагаворы. Мірныя перагаворы ў Андрусаве, пазіцыя дыпламатаў 
ВКЛ. Умовы Андрусаўскага дагавора. Вынікі вайны для Беларусі. Знешняя палітыка 
Рэчы Паспалітай у апошняй трэці ХVІІ ст. Войны Рэчы Паспалітай з Турцыяй. ”Вечны 
мір” паміж Рэччу Паспалітай і Расіяй 1686 г. 
 
Раздзел 4. Міжнароднае становішча і знешняя палітыка Рэчы Паспалітай і ВКЛ 
(канец ХVІІ – першая палова ХVІІІ ст.). 
Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай. Барацьба магнацкіх груповак і ўмяшанне 
суседніх дзяржаў ва ўнутраныя справы польска-літвінскай дзяржавы. Выбранне 
Фрыдрыха-Аўгуста ІІ каралѐм Рэчы Паспалітай. 
Паўночная вайна і ВКЛ. Прычыны Паўночнай вайны. Пачатак вайны і 
дыпламатыя ВКЛ. Расійскае і шведскае войскі ў Беларусі. Баявыя дзеянні 1708-1709 
гг. Соймы Рэчы Паспалітай 1710 і 1717 гг., узмацненне ўплыву Расіі на палітыку Рэчы 
Паспалітай. Вынікі Паўночнай вайны для ВКЛ і Беларусі.  
Аслабленне міжнародных пазіцый Рэчы Паспалітай. Усталяванне пратэктарату 
над Рэччу Паспалітай з боку Аўстрыі, Прусіі і Расіі. Вайна за польскую спадчыну. 
Сямігадовая вайна і Рэч Паспалітая. 
 
Раздзел 5. Падзелы Рэчы Паспалітай. 
Падрыхтоўка і ажыццяўленне першага падзелу Рэчы Паспалітай. Выбранне 
каралѐм С. Панятоўскага. Праблема дысідэнтаў і яе выкарыстанне Расіяй і Польшчай. 
Бестэрміновы дагавор 1768 г. паміж Рэччу Паспалітай і Расійскай імперыяй аб 
гарантыі незалежнасці і міры ў Рэчы Паспалітай. Барская канфедэрацыя. Першы 
падзел Рэчы Паспалітай. Тэрытарыяльна-палітычнае ўладкаванне зямель Усходняй 
Беларусі.  
Рэформы дзяржаўнага ладу Польска-Літвінскай федэрацыі. Канстытуцыя 3 Мая 
1791 г. Праблема дзяржаўнага статуса ВКЛ. Канец палітыкі рэформ, ваеннае ўмяшанне 
Расіі. Таргавіцкая канфедэрацыя. Вайна паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай 1792–1794 гг. 
Гродзенскі сойм 1793 г. Другі падзел Рэчы Паспалітай. Паўстанне пад кіраўніцтвам Т. 
Касцюшкі. Надзеі паўстанцаў на замежную дапамогу. Трэці падзел і канец існавання 
Рэчы Паспалітай. 
 
Раздзел 6. Беларускі фактар ва ўнутранай і знешняй палітыцы 
Расійскай Імперыі (першая палова ХІХ ст.). 
Інтэграцыя беларускіх зямель у склад Расійскай імперыі. Змяненне геапалітычнага 
становішча Беларусі. Землі былога ВКЛ у ваенна-стратэгічных планах расійскага 
ўрада напярэдадні расійска-французскай вайны 1812 г. План А. Чартарыйскага. План 
М. К. Агінскага. Нашэсце Напалеона на Расію і спробы аднаўлення польска-літвінскай 
дзяржаўнасці. Часовы ўрад ВКЛ, яго паўнамоцтвы і палітыка. “Польскае пытанне” 
напярэдадні вайны 1812 г. Марныя спадзяванні польскай і літвінскай шляхты  на 
Напалеона. Вынікі напалеонаўскіх войн для зямель і народаў былых Рэчы Паспалітай і 
ВКЛ. Славянскае пытанне і расійскае грамадства. Дзяржаўныя праекты дзекабрыстаў. 
”Руская праўда” П. Песцеля і Канстытуцыя М. Мураўѐва аб дзяржаўным ладзе 
Расійскай дзяржавы і лѐсе ўсходнеславянскіх народаў. Тэрытарыяльная спрэчка паміж 
дзекабрыстамі і польскімі рэвалюцыянерамі.  
Паўстанне 1830–1831 гг. і яго ўрокі для польскага, украінскага і беларускага 
нацыянальных рухаў. Ідэі славянскага адзінства і славянскай федэрацыі ў поглядах 
расійскіх рэвалюцыйных дэмакратаў. 
 
 
 
Раздзел 7. Знешнепалітычныя аспекты станаўлення беларускага нацыянальнага 
руху (другая палова ХІХ –пачатак ХХ ст.). 
Асаблівасці фарміравання беларускай нацыі і іх уплыў на  распрацоўку праектаў 
адраджэння дзяржаўнасці Беларусі, фарміравання знешнепалітычных канцэпцый 
беларускага нацыянальнага руху. 
Паўстанне 1863-1864 гг. у Польшчы, Беларусі і Літве, рэакцыя на яго з боку 
расійскай і еўрапейскай дыпламатыі. “Польскае паўстанне” і расійскае грамадства. 
Палітычная праграма К.Каліноўскага. Федэрацыйныя праекты  беларускіх народнікаў. 
Беларускі рух і нацыянальнае пытанне ў Расійскай імперыі. “Заходнерусізм”. 
Беларусь у канцэпцыях расійскіх, польскіхі літоўскіх палітыкаў. Стварэнне Беларускай 
сацыялістычнай грамады і яе праграмныя ўстаноўкі па нацыянальнаму пытанню. 
Беларускае пытанне напярэдадні і ў гады Першай сусветнай вайны. Беларусь у 
планах Германіі. Асаблівасці нямецкай акупацыйнай палітыкі. Праекты адраджэння 
дзяржаўнасці віленскіх беларускіх дзеячаў. “Канфедэрацыя ВКЛ”. Выхад “беларускага 
пытання” на міжнародную арэну. Беларускія прадстаўнікі на міжнародных кангрэсах 
1916 г. Распад Расійскай імперыі і ўздым беларускага руху. Часовы ўрад і 
нацыянальнае пытанне. Усебеларускі з’езд 1917 г. і яго рашэнні аб дзяржаўнай 
будучыні Беларусі. 
 
Раздзел 8. Дыпламатыя Беларускай Народнай Рэспублікі (1918-1925 гг.). 
Брэсцкі мір і Беларусь. Удзел дэлегацыі БНР у мірных перагаворах у Брэст-
Літоўску. Знешнепалітычныя фактары абвяшчэння БНР. Устаўныя граматы БНР. 
Знешнепалітычныя мэты і задачы БНР. Барацьба Рады, ўрада і беларускіх палітычных 
партый і арганізацый за незалежнасць і непадзельнасць Беларусі ў яе этнаграфічных 
межах. Знешнепалітычныя прыярытэты БНР у 1918 г. Адносіны з Германіяй, 
Украінскай Народнай Рэспублікай і РСФСР. Германская палітыка ў “беларускім 
пытанні”. Савецка-германскі дадатковы дагавор ад 27 жніўня 1918 г. Спробы ўрада 
БНР устанавіць з Савецкай Расіяй дыпламатычныя адносіны і заключыць дагаворы аб 
прызнанні і дзяржаўных межах. Знешнепалітычныя прыярытэты БНР у 1919-1920 гг. 
Дзейнасць Рады і ўрада БНР ва ўмовах польскай акупацыі. Удзел дэлегацыі БНР у 
Парыжскай мірнай канферэнцыі. Вызначэнне канферэнцыяй усходняй мяжы 
Польшчы. Лінія Керзона. 
Праблема міжнароднага прызнання БНР. Дзейнасць беларускіх дыпламатычных 
прадстаўніцтваў за мяжой. Адносіны з краінамі Антанты. Адносіны БНР з Польшчай і 
Літвой. Мірныя дагаворы РСФСР з Літвой і Латвіяй, адносіны да іх органаў БНР і 
беларускіх палітычных партый і арганізацый.  Дагавор паміж БНР і Літвой ад 11 
лістапада 1920 г. Дзейнасць органаў БНР у эміграцыі. Дэлегацыя БНР на Генуэзскай 
канферэнцыі 1922 г. Рыжская і Пражская нацыянальна-палітычныя канферэнцыі, іх 
рашэнні па знешнепалітычных пытаннях. Барацьба прадстаўнікоў БНР і беларускіх 
палітычных партый супраць падпісання і рэалізацыі Рыжскага мірнага дагавору. 
Берлінская нацыянальна-палітычная канферэнцыя і самароспуск урада БНР. Працяг 
дзейнасці Рады БНР. Цэнтры беларускай палітычнай эміграцыі. Гістарычнае значэнне 
БНР. 
 
Раздзел 9. Знешнепалітычная дзейнасць Беларускай ССР (1919–1929 гг.). 
Знешнепалітычныя фактары ўтварэння ССРБ. Маніфест Часовага рэвалюцыйнага 
рабоча-сялянскага ўрада Беларусі ад 1 студзеня 1919 г. і яго знешнепалітычныя 
аспекты. Палітыка ленінскага ўрада ў беларускім пытанні. Рашэнне ЦК РКП(б) ад 16 
студзеня 1919 г. аб выдзяленні з ССРБ Віцебскай, Смаленскай, Магілѐўскай губерняў i 
перадачы іх у склад РСФСР. Пастанова Прэзідыума Усерасійскага Цэнтральнага 
Выканаўчага Камітэта (УЦВК) ад 31 студзеня 1919 г. “Аб прызнанні незалежнасці 
Беларускай  Савецкай  Сацыялістычнай  Рэспублікі”. Першы Усебеларускі з'езд 
Саветаў і яго рашэнні па пытаннях дзяржаўнага будаўніцтва, межаў  і знешняй 
палітыкі.  
Стварэнне Літбел і яе лѐс. Першыя знешнепалітычныя рашэнні ССРБ і Літбел. 
Беларусь і савецка-польская вайна. Мірныя перагаворы ў Мінску і Рызе. 
Прадстаўленне ВРК БССР мандата дэлегацыі РСФСР на вызначэнне межаў Беларусі. 
Рыжскі мірны дагавор і яго ўмовы. 
Адносіны ССРБ з РСФСР і іншымі савецкімі рэспублікамі. Генуэзская 
канференцыя і афармленне дыпламатычнага саюза савецкіх рэспублік. Стварэнне і 
дзейнасць рэспубліканскага НКЗС. Дыпламатычнае прызнанне БССР з боку Польшчы 
і Германіі. Утварэнне СССР і абмежаванне знешнепалітычных паўнамоцтваў БССР. 
Канстытуцыі СССР і БССР аб знешнепалітычных паўнамоцтвах саюзнага Цэнтра і 
рэспублік. Пераўтварэнне НКЗС БССР ва Упраўленне ўпаўнаважанага НКЗС СССР 
пры СНК БССР. Узбуйненні БССР. Праблема Заходняй Беларусі і яе месца ў савецка-
польскіх адносінах. Віленскае пытанне ў міжнародных адносінах. Гандлѐвыя і 
культурныя сувязі БССР з замежнымі краінамі. Дзейнасць АРА у Беларусі. 
Знешнепалітычная ізаляцыя БССР у 1930-я гады. 
 
Раздзел 10. Беларусь у геапалітыцы і дыпламатыі перыяду  
Другой сусветнай вайны. 
Беларусь у геапалітычных пераўтварэннях ва Усходняй Еўропе 1939-1941 гг. Пакт 
Молатава-Рыбентропа і Беларусь. Знешнепалітычныя аспекты далучэння Заходняй 
Беларусі да БССР. Далучэнне Віленшчыны і іншых беларускіх зямель да Літвы.  
Беларусь у планах нацысцкай Германіі. Нямецкі акупацыйны рэжым у Беларусі. 
Дыпламатычныя акцыі беларускай калабарацыі. Абвяшчэнне і дзейнасць Беларускай 
цэнтральнай рады. Другі Усебеларускі кангрэс 1944 г. Знешнепалітычныя арыентацыі 
беларускай палітычнай эміграцыі ў гады Другой сусветнай вайны. 
Саюзная дыпламатыя і праблема вызначэння ўсходняй мяжы Польшчы. Беларусь 
у планах польскага эміграцыйнага ўрада. Тэгеранскія дамоўленасці аб межах 
Польшчы. Савецка-польскае пагадненне 1944 г. аб межах. Ялцінскія дамоўленасці, 
савецка-польскі дагавор аб дзяржаўнай мяжы ад 16 жніўня 1945 г. Ігнараванне 
сталінскім кіраўніцтвам інтарэсаў Беларусі пры вызначэнні беларуска-польскай мяжы. 
Аднаўленне знешнепалітычных паўнамоцтваў саюзных рэспублік у лютым 1944 г. 
Савецкія планы “множнага прадстаўніцтва” на міжнароднай арэне. Аднаўленне 
дзейнасці НКЗС БССР. Беларуска-польскія пагадненні аб абмене насельніцтвам і іх 
рэалізацыя.  
Праблема ўключэнне савецкіх саюзных рэспублік у склад Міжнароднай 
арганізацыі бяспекі. Канферэнцыі ў Думбартон-Оксе, Ялце і Сан-Францыско аб 
членстве саюзных рэспублік у будучай ААН. Пазіцыя ЗША і Вялікабрытаніі па гэтаму 
пытанню. Удзел дэлегацыі БССР ў Сан-Францыскай канферэнцыі. БССР – 
першапачатковый член ААН.  
 
Раздзел 11. Другі выхад Беларусі на міжнародную арэну ў 1944-1949 гг. 
Беларусь і праблемы пасляваеннага мірнага ўрэгулявання ў Еўропе. Дэлегацыя 
БССР на Парыжскай мірнай канферэнцыі 1946 г. Падпісанне БССР мірных дагавораў з 
былымі саюзнікамі фашысцкай Германіі. Заява ўрада БССР па германскаму пытанню 
(люты 1947 г.). Удзел дэлегацыі БССР у першых сесіях Генеральнай Асамблеі ААН. 
Беларускія прапановы і ініцыятывы. Уступленне БССР у спецыялізаваныя ўстановы 
ААН. Выхад БССР з СААЗ. Асаблівасці беларускай дыпламатыі пачатку халоднай 
вайны. Беларусь і ЮНРРА, дапамога рэспубліцы з боку гэтай міжнароднай 
арганізацыі. 
Ініцыятывы Вялікабрытаніі і ЗША па ўстанаўленню дыпламатычных адносін з 
Украінай і Беларуссю, рэакцыя на іх савецкага кіраўніцтва. 
Складванне партыйна-дзяржаўнага механізму выпрацоўкі і рэалізацыі знешняй 
палітыкі СССР і месца ў ім саюзных рэспублік. Асноўныя кірункі дзейнасці МЗС 
БССР. Удзел рэспублікі ў шматбаковых дагаворах і пагадненнях, практыка агаворак да 
іх. 
 
Раздзел 12. Знешнепалітычная дзейнасць Беларускай ССР  
(1950-1980-я гг.) 
Пашырэнне міжнародных кантактаў рэспублікі пасля смерці І. В. Сталіна. 
Уступленне СССР, УССР і БССР у ЮНЕСКО, МАП, МАГАТЭ. Адкрыццѐ 
рэспубліканскіх прадстаўніцтваў пры міжнародных арганізацыях. Асноўныя кірункі 
дзейнасці беларускіх дэлегацый у ААН у 1950–1985 гг. Пазіцыі “беларускага атраду 
савецкай дыпламатыі” па пытаннях падтрымання міжнароднага міру і бяспекі, 
барацьбы з каланіалізмам, эканакмічнага і сацыяльнага супрацоўніцтва. Удзел БССР у 
шматбаковых дагаворах і пагадненнях па раззбраенню. БССР – член Савета Бяспекі ў 
1974-1975 гг.  
Развіццѐ сувязей рэспублікі з замежнымі краінамі пасля ХХ з’езда КПСС. 
Устанаўленне прыгранічнага і парадненнага супрацоўніцтва абласцей БССР з 
адміністрацыйна-тэрытарыяльнымі адзінкамі Польшчы, Балгарыі, ГДР, Чэхаславакіі і 
іншых краін “сацыялістычнай садружнасці”. Грамадска-палітычныя, гандлѐва-
эканамічныя, культурныя і навуковыя сувязі БССР з сацыялістычнымі, 
капіталістычнымі і развівальнымі краінамі ў 1950–1985 гг. Візіты кіраўнікоў замежных 
дзяржаў у рэспубліку. “Народная дыпламатыя”, дзейнасць Беларускага таварыства 
дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі. Ідэйна-палітычная абмежаванасць, 
фармалізм і параднасць у міжнародных кантактах дзяржаўных, партыйных і 
грамадскіх арганізацый рэспублікі. 
Канстытуцыя СССР 1977 г. і Канстытуцыя БССР 1978 г. аб знешнепалітычных 
паўнамоцтвах Цэнтра і саюзнай рэспублікі. Фармальны суверэнітэт БССР у складзе 
звышцэнтралізаванай федэратыўнай савецкай дзяржавы. 
Уплыў палітыкі “перабудовы і новага мыслення” на знешнепалітычную 
актыўнасць БССР у 1985–1990 гг. Новыя моманты ў рэспубліканскай дыпламатыі. 
Пастаноўка праблемы Чарнобыля на міжнародны ўзровень, прыняцце 45-й сесіяй 
Генеральнай Асамблеі ААН рэзалюцыі па чарнобыльскаму пытанню. Актывізацыя 
знешнегандлѐвай дзейнасці і гуманітарных кантактаў. Дэкларацыя аб дзяржаўным 
суверэнітэце БССР ад 27 ліпеня 1990 г., яе знешнепалітычыя аспекты.  
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